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感に関する１０項目、４）心身の自覚症状３１項目１２）、５）
合衆国国立精神保健研究所疫学的抑うつ尺度（Center

























































CES-D区分 A学科 B学科 C学科 D学科 E学科 F学科 合計
対象
男性 ７２（１００） ４３（１００） １５（１００） ２４（１００） １５（１００） １１（１００） １８０（１００）
抑うつ傾向なし ３３（４５．８） ２２（５１．２） ５（３３．３） １１（４５．８） ４（２６．７） ４（３６．４） ７９（４３．９）
抑うつ傾向あり ３９（５４．２） ２１（４８．８） １０（６６．７） １３（５４．２） １１（７３．３） ７（６３．６） １０１（５６．１）
女性 ６４（１００） １２（１００） ７３（１００） ２９（１００） ２５（１００） ４１（１００） ２４４（１００）
抑うつ傾向なし ２５（３９．１） ２（１６．７） ３１（４２．５） ９（３１．０） ２（８．０） １１（２６．８） ８０（３２．８）
抑うつ傾向あり ３９（６０．９） １０（８３．３） ４２（５７．５） ２０（６９．０） ２３（９２．０） ３０（７３．２） １６４（６７．２）
合計 １３６（１００） ５５（１００） ８８（１００） ５３（１００） ４０（１００） ５２（１００） ４２４（１００）
抑うつ傾向なし ５８（４２．６） ２４（４３．６） ３６（４０．９） ２０（３７．７） ６（１５．０） １５（２８．８） １５９（３７．５）



































































１．規則正しい生活 ４０（５１．３） ４２（４１．６） ４６（５７．５） ７０（４２．７） ＊ ８６（５５．４） １１２（４２．３） ＊
２．趣味がある ６６（８４．６） ８６（８５．１） ７３（９１．３） １３１（７９．９） ＊ １３９（８８．０）２１７（８１．９）
３．忙しい ７１（８９．９） ８４（８３．２） ７６（９５．０） １４８（９０．２） １４７（９２．５）２３２（８７．５）
４．週１回以上の運動 ６９（８７．３） ８５（８４．２） ４８（６０．８） １０７（６５．２） １１７（７４．１）１９２（７２．５）
５．飲酒 ２８（３５．４） ３１（３０．７） ２３（２８．８） ６９（４２．３） ＊：§ ５１（３２．１） １００（３７．９）
６．喫煙 ６４（８１．０） ８１（８１．０） ７７（９６．３） １５４（９４．５） １４１（８８．７）２３５（８９．４）
７．適切な睡眠時間 ６１（７７．２） ６９（６８．３） ５７（７２．２） １０７（６５．２） １１８（７４．７）１７６（６６．４）
８．規則正しい食事 ４９（６２．０） ５４（５３．５） ５５（６８．８） ８９（５４．３） ＊ １０４（６５．４）１４３（５４．０） ＊
９．栄養バランスを考える １５（１９．０） １１（１０．９） １４（１７．５） ３２（１９．５） ２９（１８．２） ４３（１６．２）
１０．朝食摂取 ４６（５８．２） ５７（５７．０） ６２（７７．５） １２１（７３．８） １０８（６７．９）１７８（６７．４）
１１．コーヒーを飲む ３２（４０．５） ４１（４１．０） １９（２４．１） ５０（３０．７） ５１（３２．３） ９１（３４．６）
１２．甘味飲料を飲む ５５（７０．５） ６６（６５．３） ３５（４３．８） ８０（４８．８） ９０（５７．０） １４６（５５．１）
１３．１０時間以上の拘束時間 ２０（４０．８） １８（３７．５） ２７（６７．５） ４０（５０．０） ４７（５２．８） ５８（４５．３）
１４．悩みがある ５３（６７．９） ９３（９２．１） ＊ ５９（７３．８） １５１（９２．１） ＊：§ １１２（７０．９）２４４（９２．１） ＊：§
１５．ストレスがある ５０（６３．３） ８９（８８．１） ＊：§ ３９（４８．８） １４５（８８．４） ＊：§ ８９（５６．０） ２３４（８８．３） ＊：§


































１．大学生活全般に満足 ４６（５８．２） ３８（３８．０） ＊ ４５（５６．３） ３８（２３．２） ＊ ９１（５７．２） ７６（２８．８） ＊
２．講義内容に満足 ２３（２９．１） １８（１７．８） ２１（２６．３） ２２（１３．４） ＊ ４４（２７．７） ４０（１５．１） ＊
３．カリキュラム・時間割に満足 ２４（３０．４） １４（１３．９） ＊ １８（２２．５） ２２（１３．５） ４２（２６．４） ３６（１３．６） ＊
４．大学設備に満足 ２６（３３．８） ２５（２５．８） ２８（３５．４） ３８（２３．５） ５４（３４．６） ６３（２４．３） ＊
５．クラブ・サークル活動に満足 ３４（４３．６） ２６（２６．３） ＊ ３６（４６．２） ４８（３０．２） ＊ ７０（４４．９） ７４（２８．７） ＊
６．大学での人間関係に満足 ６１（７７．２） ４９（４９．０） ＊：§ ６０（７５．０） ６１（３７．４） ＊ １２１（７６．１）１１０（４１．８） ＊：§
７．私生活全般に満足 ４６（５８．２） ３４（３４．０） ＊ ４７（５８．８） ４１（２５．３） ＊：§ ９３（５８．５） ７５（２８．６） ＊
８．私生活の人間関係に満足 ５３（６７．１） ４６（４５．５） ＊ ６１（７６．３） ５７（３４．８） ＊ １１４（７１．７）１０３（３８．９） ＊
９．食生活に満足 ４１（５１．９） ２６（２６．０） ＊：§ ４８（６０．０） ６３（３８．７） ＊ ８９（５６．０） ８９（３３．３） ＊
















朝起きたときも疲れを感じる ５０（６３．３） ８８（８８．０） ＊ ５９（７４．７） １５１（９２．６） ＊ １０９（６９．０）２３９（９０．９） ＊
横になりたいくらい勉強・アルバイト中に疲れる ３１（３９．２） ６９（６８．３） ＊ ４０（５０．６） １１２（６８．３） ＊ ７１（４４．９）１８１（６８．３） ＊
勉強やアルバイトの後でくたくたに疲れる ２９（３６．７） ７１（７０．３） ＊ ４６（５８．２） １１８（７２．０） ＊ ７５（４７．５）１８９（７１．３） ＊
腰が痛い ３３（４１．８） ５７（５７．６） ＊ ３７（４６．３） ９９（６０．４） ＊ ７０（４４．０）１５６（５９．３） ＊
足がだるい ２９（３７．２） ５６（５６．６） ＊ ４０（５０．０） １１５（７０．１） ＊ ６９（４３．７）１７１（６５．０） ＊
肩がこる ３５（４４．３） ６６（６６．０） ＊ ４３（５３．８） １２５（７７．２） ＊ ７８（４９．１）１９１（７２．９） ＊
胃腸の調子が悪い ２５（３２．１） ６０（５９．４） ＊ ３３（４１．３） １１５（７１．０） ＊ ５８（３６．７）１７５（６６．５） ＊
胸が悪くなったり、吐き気がする １１（１４．１） ４５（４４．６） ＊ １５（１９．０） ８３（５０．９） ＊ ２６（１６．６）１２８（４８．５） ＊
下痢をする １８（２２．８） ４９（４９．０） ＊ １５（１８．８） ６１（３７．７） ＊ ３３（２０．８）１１０（４２．０） ＊
便秘をする ９（１１．４） ３２（３２．０） ＊ ３２（４０．０） ９４（５７．７） ＊ ４１（２５．８）１６１（４７．９） ＊
寝付きが悪い ２２（２７．８） ５８（５８．０） ＊ ２８（３５．０） １０７（６５．６） ＊ ５０（３１．４）１６５（６２．７） ＊
夜中や早朝に目が覚める １４（１７．７） ４７（４６．５） ＊ ２０（２５．０） ６８（４１．５） ＊ ３４（２１．４）１１５（４３．４） ＊
眠りが浅く夢ばかり見る １５（１９．２） ５９（５９．０） ＊：§ ２４（３０．４） １０５（６４．４） ＊ ３９（２４．８）１６４（６２．４） ＊：§
動作がぎこちなく、よく物を落としたりする ８（１０．１） ５５（５４．５） ＊ ２２（２７．５） ９０（５４．９） ＊ ３０（１８．９）１４５（５４．７） ＊
全身の力が抜けたようになる １１（１３．９） ５１（５０．５） ＊ １１（１３．９） ７７（４７．０） ＊ ２２（１３．９）１２８（４８．３） ＊
自分の健康のことが心配で仕方がない ２３（２９．１） ４６（４６．５） ＊ １８（２２．５） ７５（４５．７） ＊ ４１（２５．８）１２１（４６．０） ＊
すぐ怒鳴ったり、言葉づかいが荒くなってしまう ５（６．３） ５２（５１．５） ＊：§ １５（１８．８） ８５（５１．８） ＊ ２０（１２．６）１３７（５１．７） ＊：§
何かで憂さ晴らしをしたい ４６（５８．２） ８４（８３．２） ＊ ５４（６８．４） １５３（９３．３） ＊：§ １００（６３．３）２３７（８９．４） ＊：§
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